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Abstract
 This paper is a report concerning “application of ‘sport skill certiﬁcate’ and its evaluation”adopted by the Faculty of 
Health and Sport Sciences project during the 2013 school year in University of Tsukuba.  Details were mainly an analysis 
of a questionnaire related to the “standard” model completed by all students entering School of Health and Physical 
Education in 2013, following the introduction of the new curriculum.  This investigation was conducted on a total of 627 
ﬁrst year students who took the “sport skill theory / training I” at the end of December 2013 and the end of June 2014, 
as well as “examination week for sport skill certiﬁcate” during the middle of February 2014.  As a result, the following 
became clear.  (1)  Approximately 70% gave affirmative opinions concerning the establishment of the “sport skill 
certiﬁcate” demonstrating its necessity.  (2)  70.7% answered that the “skill level” was “appropriate,” thus being mostly 
















































































wrote that the “evaluation standards” were “clear,” the “establishment, standardization and visualization of evaluation 
standards” has mostly been accomplished.  (4)  While only 19.8% said that the “animation” was “utilized,” 58.5% 
answered, “not utilized at all,” making this the most important topic in the future.  However, although there were various 
problems, it can be concluded that as for the “sport skill certiﬁcate” improvement in the “sport skills ability” of students 
learning physical education and sports, as well as the substance and quality assurance related to sport skills take on an 
important role in achieving not only the nation’s ﬁrst “national standards,” but also could be a “world standards.”































































成 22年 10月 6日の第 6回委員会で了承され、平成
23年 3月 7日の第 9回委員会において、本谷聡講
師の尽力もあって第 1次完成版の作成・編集が完了
したことが報告された。




















































































































































春：平成 26年 7月 11日（金）～ 16日（水）

















































































































その割合には有意な差が認められ（χ2 （2） ＝ 
222.457、p ＜ .05）、多重比較の結果から「適切＞高
い、低い：p ＜ .05」および「高い＞低い：p ＜ .05」
であることが明らかになった。26 年春 ABにおい
ては、適切 234人、高い 41人、低い 5人であり、
同様に、その割合に有意な差が認められ（χ2 （2） ＝ 
324.983、p ＜ .05）、多重比較の結果から「適切＞高
い、低い：p ＜ .05」および「高い＞低い：p ＜ .05」
であることが明らかになった。
評価基準が明確であったかどうかについて、25
年秋 ABにおいては、明確 185人、不明確 29人で
あり、その割合に有意な差が認められた（χ2 （1） ＝ 
113.720、p ＜ .05）。また、26 年春 ABにおいては、
明確 234人、不明確 14人であり、その割合に有意






い 86人、いいえ 142人であり（χ2 （1） ＝ 13.754、p 
＜ .05）、26 年春 ABにおいては、はい 23人、いい










































































































































































































習」の 25年秋 ABと 26年春 ABの受検者合計 604
名の内の 420名（69.5％）、「ウィーク」受検者も 23































































合格者 556名、合格率 98.6％（受検者 564名）、
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